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开展新型的信息服务; 又如, 通过与新兴的 ISP
( Internet Service Provider ) 的合作, 信息服务可进
一步社会化, 扩大社会影响和信息共享度, 并减少
















港台信息∀ 网页, 由近及远每日详列港台信息 (网
址为: 10 111 6 198 84/ tgxx/ mrmtxx. htm )。这
些信息对于开展闽台信息服务很有参考价值。又
如, Dialog 下属的 Uncover 原文献传递服务系统收
录 18000多种期刊, 拥有期刊篇名索引 (部分有文
摘) 700 多万篇, 并以每天 5000 篇的速度扩充。
用户提出请求后, 该系统可在 20 小时内通过传真
或网络将所需文献的全文传递给用户, 我国用户也
可通过国家教委的 CALIS 馆际互借服务得到原文;
















窄, 通信堵塞现象较严重, 成为网络发展的 !瓶
颈∀。电信部门应加紧宽带网、接入网和管线建设。
有关部门已注意到这一问题并着手采取相应措
施, 据中央一台 1999 年 5 月 22 日报道, 今后三
年, 我国将在 15 个城市试点建立信息高速宽带网,
通过改进有线电视网使带宽扩大 200 倍, 用户使用
网络的费用将降低到目前的 1/ 10。
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Dialectical Relation between Information Port Constuction and Information Service
LI Jin qing LIN Cai hong
( Library of Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: I nformation port construction and information ser vice is the dialectical relation of interaction and in
terstimulation. Abundant on line information, all direction extending netw ork, easy and rapid retrieval,
t ransfer and feedback mechanism, function improved CATV net and convenient on line business provide the ad
vantage to the development of info rmation service. On the other hand, information serv ice promotes or restr icts
t he construction of info rmat ion po rt.
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